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EDlTORlA L 
Carlos Alberto Rosas R. Las enfermedades de transmisidn sexual const i tuyen un 
Comité Editorial c a p l t o l o  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  las e n f e r m e d a d e s  
Aluoro Aguilero Bollesleros 
Rernordo Builrogo Gnrcio infecciosas, no sdlo por los aspectos estr ictamente 
Carlos  A. E.vpin<il Tejado  patoldgicos sino por las implicaciones sociales e 
Alejandro Gi ro ldo R í o s  impacto notable en la salud pública. Miradas con el 
Orlondo López  Orozco 
Albe r to  Morales  A l o r r ó n  criterio con que siempre se les ha mirado por  parte de los 
Ligin Niño  da POIB~Í<, o r g a n i s m o s  o f i c ia les ,  e l las han  s ido  u b i c a d a s  
Gabriel  Toro  Gonzi i l<.~ exclusivamente al  lado de la prosti tucidn. A l  margen de 
este concepto, la vida moderna las ha colocado al  lado del 
Ministro de Salud hombre común y por  tanto  con frecuencia cada vez su 
Dr.  Jorpe Garciu Gómel magnitud es mds aparente. Los países avanzados han 
Pte. Academia Col. de Medicina logrado tender un cerco de cont ro l  a las dos mds 
Dr. Hernondo G r o o l  L iéuono importantes: Slfi l is e lnfeccidn Gonocdcica, lo  que ha 
Pte. Asc. Col. de Medicina Interna permit ido e l  que cuadros que no se estudiaban con 
Dr. .losé María Moro Rnmir<,z d e t e n i m i e n t o  aparezcan  a h o r a  c o n  f r e c u e n c i a  
Pte. Soc. Col. de Patología 
Dr. Gerzoin Rodrigueí Toro desconcertante, forzando e l  diseño de nuevas estrategias 
Pte. Soc. Col. de Alergia e Inmunología epidemioldgicas, teraphuticas y de diagndstico; ta l  el 
Dr. Wirliam Rojos caso del Herpes progenital is y de la Uretr i t is  no 
Gonocdcica. El problema entre nosotros es m u y  grande 
por cuanto la slfilis y la infeccidn gonocdcica están bien 
B I O M E D I C A  lejos de ser controladas y a la vez tenemos e l  problema cada vez más frecuente de las otras entidades 
Biomédica es la revista del Instituto Nacional de m e n c i o n a d a s ,  p a r a  las  cua les  n u e s t r o s  r e c u r s o s  
Salud. Es una publicación trimestral. eminentemente diagndsticos de laboratorio son nulos, quedando estos 
científica. Constituye el órgano oficial de divul- cuadros siempre bajo e l  rdtu lo de un diagndst ico 
gación del Instituto. presuntivo por exclusidn. Creemos que ha llegado el 
Está amparada por la Resolución No. 003768 momento  en que el Inst i tuto Nacional de Salud a traves 
de 1981, emanada del Ministerio de Gobierno. de su laboratorio central de Referencia en Enfermedades 
de Transmisidn Sexual asuma plenamente e l  diagndstico 
Ninguna publicación, nacional o foránea, podrá de la uretr i t is no gonocdcica sobre la base de establecer 
reproducir o traducir, rus articular o sur rerú- los sistemas confiables de cul t ivo para su más destacado 
mener. sin previa autorización escrita de ru agente et ioldgico: Chlamyd ia  t r achoma t i s .  Mientras ello 
es posible continuaremos manteniendo el in ter .4~ por 
Ni  la revista, ni el Instituto asumen rerponsa- estos problemas, difundiendo la tegnologla necesaria 
bilidad alguna por los puntos de vista expre- para u n  diagndstico confiable e impulsando los 
rador por los autores. programas de educacidn sobre el área de nuestra 
La revista no publicará ningún tipo de pro- influencia, que hasta el momento  llevamos. 
paganda comercial. Los nombres de equipos. 
materiales y productor manufacturador que 
eventualmente puedan mencionarse. no implican 
recomendación o propaganda para ru uso y rolo 
mencionarán como identificación genérica. 
